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Acı Bir Hakikat
Kalust Gülbenkyan ve 
Musu l  P e t r o l l e r i
Yazan: Operatör Dr. Emin ERKUL SEYtTOĞLU
Birinci Millet Meclisinde Bursa Mebusu ve emekli Şehremini
Y ENİ İstanbul gazetesinin 28 Aralık 1958 tarihli nüs­hasında (Nubar Gülbenk- yan’in garip hususiyetleri) 
başlıklı bir yacıyı içim sız­
layarak okurken onun babası Ka­
lust Gülbenkyan'm ne suretle mil­
yarder olduğu hakkmd*a şimdiye 
kadar basın sahifelerinde neşriya­
ta rastlamadığım için acı bir ha­
kikati ortaya atmak ve bu adamın 
hakikî çehresini tanıtmak ihtiyacı­
nı duydum.
Şöyle ki, Kalust Gülbenkyan ze­
ki ve kurnaz bir nevi komisyoncu 
ve iktidardaki nazırların dalkavu­
ğu iken her nasılsa Maliye Nazırı 
Cavit Bey merhumdan Kerkük 
petrollerini işletecek bir şirket 
bulmak vazifesini elete ediyor ve bu 
petrol sahası ise Abdülhamide ve 
veresesine ait iken Meşrutiyetin ilâ 
nı üzerine hükümet tarafından el 
konularak Hâzineye mal edilmiş 
bulunmakta ve Kalusta verilmiş 
olan salâhiyet hükümet, namına 
verilmiş mahiyetini taşımaktadır. 
Tabiatiyle Kalust dahi Türk hükû 
metinin salahiyetli bir murahhası 
imiş gibi hareket ederek İngiliz 
bahriyesi ve Anglo - Perşik miimes 
silleri ile anlaşarak Kerkük petrol­
lerini bunlara muvakkat kaydiyle 
devrediyor ve o sırada başlayan 
Eirinci Cihan Harbi içinde çevir­
miş olduğu fırıldak dolayısiyle ke­
sesini doldurmağa başlıyor! Tür­
kiye harbi kaybedip İstiklâl muha­
rebesine başladığı sırada ise Irak 
İngiliz mandası altına geçmiş va­
ziyettedir. tngilizler bir taraftan 
İraklılar ile işi pişirmeğe, bir taraf­
tan da Lozan muahedesi sırasında 
Türkiye murahhaslariyle müeakere 
yoluna teşebbüs ederek petrolün 
yüzde ellibir hissesi îngilizlere ve 
kırkdokuz hissesi Türklere ait ol­
mak ve Musul şehri hariç kalmak
üzere Kerkük - Brbil ve Süleyma- 
niye şehirlerinin Türkiyeye bırakıl­
ması şartını konferansın kâtibiu- 
mumîsi Reşit Saffet Bey vasıtasiy- 
le baş murahasımıza teklif ediyor­
lar ve sayın Reşit Saffete îngilizle- 
rin Doğu İşleri Müdürü Mister Vil- 
yams, Lord Grey Üç günlük bir de 
mühlet veriyor. Ve müsbet veya 
menfî cevaba intizar edileceğini ilâ­
ve ediyor. Konferansın Umumi Kâ­
tibi olan Reşit Bey de derhal baş 
murahhas İsmet Paşaya koşarak 
bu mühim teklifi sevinç ve heye­
can içinde iblâğ ediyor. Paşa bu 
teklifin niçin umumî kâtibe geti­
rilip de kendisine doğrudan doğ­
ruya yapılmadığını soruyor ve bu 
husustaki teklife müsbet cevap ve­
receğine, Yahya Kemal ve Ruşen 
Eşref Beyleri îngiltereye göndere­
rek Kalustun bulmuş olduğu teşek 
kül ile temasa memur ediyor. Fa­
kat netice sıfırdan ibaret kalıyor 
ve üç gün sonra Lozana gelen Lord 
Grey baş murahhasımıza hitaben: 
“Londraya iki genci göndererek 
petrol işini halletmek istemişsiniz. 
O gençler d*e operadan müstefit ol­
dular. Petroller ellibir ve kırkdo- 
kuz olarak ve ilâveten Kerkük - 
Süleymaniye - Erbil Türkiyeye kal­
mak üzere (Musul şehri hariç) ka­
bul ediyor musun?” diyor. Başmu- 
rahhasımıe “ Petrolleri yarı yarıya 
yapalım” cevabını verince elini sil­
kip çekiyor. Bu suretle yalnız 
petrollerden mahrum kalmamış* 
Türkterle meskûn olan Şimalî Irak 
mıntakasındaki ırkdaşlarımızdan 
da ayrılmış bulunurken tngilizler 
İraklılarla petrollerin üzerine 
oturuyor ve Kalust Gülbenayan ce­
napları ise milyarder oluyor ve iha­
net etmiş olduğu vatanına dönmi- 
yerek Avrupanın muhtelif yerle­
rinde şahane bir hayat içinde terki 
hayat edûyor.
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